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ABSTRACT
UPT Perpustakaan Unsyiah adalah salah satu fasilitas dari Universitas Syiah Kuala yang menyediakan layanan peminjaman buku
kepada pemustaka. Setiap informasi peminjaman buku disimpan oleh perpustakaan sehingga menghasilkan data peminjaman buku
dalam ukuran besar. Tercatat ada sebanyak 122.945 data peminjaman buku dari tahun 2007 hingga 2015 yang digunakan pada
penelitian ini. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui pola perilaku peminjaman buku yang biasanya terjadi di UPT Perpustakaan
Unsyiah oleh peminjam, khususnya mahasiswa Unsyiah. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan pola relevansi antara subject
buku dengan prodi peminjam, serta menentukan pola peminjaman buku berdasarkan buku-buku yang sering dipinjam secara
bersamaan. Pola tersebut dapat ditemukan menggunakan salah satu metode data mining yaitu association rules mining dengan
algoritma Eclat. Algoritma Eclat menggunakan vertical format dari dataset untuk melakukan perpotongan TID list antar item dalam
menentukan support count sehingga proses pencarian frequent itemset lebih cepat. Adapun tahapan penelitian yaitu pengumpulan
data, pre-processing, proses algoritma Eclat, hasil algoritma Eclat dan analisis hasil. Algoritma Eclat menghasilkan pola subject
buku dan prodi yang paling sering berulang dari beberapa tahun data penelitian yaitu Accounting dengan Akuntasi (S1) serta
Chemistry dengan Pendidikan Kimia (S1). Hasil analisis pola subject buku dan prodi yang telah ditemukan menunjukkan bahwa
kebiasaan mahasiswa Unsyiah meminjam buku di perpustakaan sesuai dengan prodinya. Sedangkan untuk pola antar buku
algoritma Eclat menemukan keterkaitan antar buku dan paling sering berulang dari beberapa periode tahun data penelitian yaitu
kode buku yaitu 12311 (Dasar-dasar evaluasi pendidikan) dengan 42265 (Pengantar evaluasi pendidikan). 
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